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L’émergence d’une scène dématérialisée
1 À   l’été  2017,   le  rappeur  Lil  Uzi  Vert  met  en   ligne   le  morceau  « XO  Tour  Llif3 »,  qui
atteindra la 7ème place au Billboard (au 15 mars 2021, le clip de la chanson a été visionné
plus   de   430   millions   de   fois   sur   YouTube).   Le   succès   de   ce   titre   témoigne   de
l’importance grandissante prise dans le rap américain par la mouvance dont le jeune
rappeur  d’Atlanta  est  issu,  une  mouvance  dont  nous  allons  ici  tenter  d'esquisser  les
contours et les enjeux.
2 Au cours de la seconde moitié des années 2010, plusieurs rappeurs attirent l’attention
du   grand   public   états-unien   via  la   plateforme   de   partage   de   musique   en   ligne
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3 Il  paraît   toutefois  utile  de   s’interroger   sur   la  manière  dont   le   concept  de   scène
s’applique à ce mouvement. Les rappeurs emo ont en effet en partage un ensemble de
pratiques   de   diffusion   de   leur   musique   via  des   espaces   en   ligne,   collaborent
régulièrement   entre   eux   et   sont   rassemblés   autour   d’une   esthétique   commune,
mélange  de  références  empruntées  à   la  scène  emocore des  années  2000,  d’emprunts
visuels aux anime japonais et d’un style de rap faisant la part belle aux mélodies sous
Autotune et aux rythmiques dérivées de la trap music d’Atlanta. Toutefois, et c'est là la
principale  différence  avec   le  concept  de  scène  tel  qu’on   l’utilise  traditionnellement
(Woo), ces pratiques ne sont pas ancrées dans un contexte spatial donné. Les acteurs et







4 L’apparition   d’une   telle   « scène   dématérialisée »   vient   subvertir   la   cartographie
traditionnelle des scènes du rap américain, ancrée spatialement dans des pôles urbains
centraux (New York, Los Angeles, Atlanta) autour desquels gravitent des scènes locales
dont   la   résonance   nationale   et   internationale   est   moins   importante   (Houston,
Memphis, Detroit, Chicago, la baie de San Francisco...). Ces aires urbaines fonctionnent
comme des sites culturels, où sont produites des normes esthétiques différenciées : à
chacune  de  ces  villes  est  associée  une  esthétique particulière,  qui  se  retrouve  dans  la
« couleur  locale »  du  rap  qui  y  est  produit,  mais  aussi  dans  l’argot  utilisé  ou  dans  la




post-régional » (Rogès 175). En l’absence de site de l’emo rap (hormis les espaces en ligne
évoqués  précédemment),   les  contours  de   la   scène   sont  en  effet  délimités  par  une
esthétique  commune,   détachée   des   réalités   spatiales   de   l’Amérique   urbaine   qui
constituaient  jusqu’ici  le  terrain  principal  du  rap.  Les  artistes  de  la  scène  sont  donc
réuni∙es autour d’un univers référentiel et sonore commun qui, s’il s’appuie bien sur
des  structures  formelles  issues  de  la  trap music (qui  est  le  courant  dominant  du  rap




6 Ces  rappeurs  ont  également  en  partage  un  ensemble  de  thématiques  qui  traversent




musiques   rock  durant   les   années  2000  pour   forger   la   catégorie  « emo  rap ».  Si   la
transversalité de tels thèmes ne doit pas faire oublier la singularité de la voix de chaque
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7 Cette  question  de   la   souffrance  psychologique   constitue   le  point  d’entrée   le  plus
évident dans une analyse des pratiques esthétiques de cette scène. Elle peut être définie
de  manière  médicale,  en  utilisant  par  exemple   les  critères  définis  dans   le  texte  de
référence  qu’est  le  Diagnostic and Statical  Manual of  Mental  Disorders (DSM).  Toutefois,
nous   utiliserons   ici   l’expression   plus   large   de   « souffrance   psychologique »   pour
désigner un ensemble de symptômes témoignant d’un dérèglement émotionnel (ce que
le DSM rassemblerait sous l’appellation de « troubles de l’humeur »), parmi lesquels des







modes  de  représentation  esthétique  de ces  souffrances  psychologiques  et  la  manière
dont elles permettent à ce groupe de rappeurs de « faire scène ».
9 Par   ailleurs,   dans   le   discours   de   l’emo  rap,   la souffrance   psychologique   semble
inextricablement   liée  à  un  autre  champ   thématique :  celui  de   la  consommation  de
psychotropes. De fait, les rappeurs de la scène font notamment de l’usage de prescription












Lil  Wayne,  Future  ou  Young  Thug,  chez  qui  ces   thèmes  et  certaines  des  stratégies
esthétiques pour les représenter sont déjà présents.
11 C’est en établissant des modes spécifiques de corrélation entre ces deux thèmes (le DSM
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La consécration d’un changement de paradigme dans
le rap américain
12 L’émergence  de   la  scène  emo  rap peut  se  comprendre  comme   l’aboutissement  d’un






MDMA,  passe  de   la   stigmatisation   à   l’apologie.   En  d’autres   termes,   il   s’opère  un
glissement d’un « rap de dealers » vers un « rap de consommateurs » (Smiley).
13 Ce basculement vient bousculer l’ethos gangsta traditionnellement mis en valeur par les
rappeurs   des   années   1980   et   1990   –   ainsi   par   exemple   de   « White   Lines »   de















« se   lâcher »   (turn up)  dans  un  contexte  de   fête.  Cette  évolution  se  traduit  par  une






Vers une libération de la parole autour de la souffrance
psychologique et des pathologies mentales
15 En effet, en parallèle de cette évolution, l’usage de psychotropes commence également
à être décrit comme un moyen de soulager des symptômes de l’ordre de la souffrances
psychologiques.  Le   succès  de  rappeurs  comme  Lil  Wayne   (« I  Feel  Like  Dying »)  et
Future (« Codeine Crazy ») atteste une représentation de plus en plus fréquente de ce
type  d’automédication. Le  thème  de  la  drogue  devient  alors  une  porte  d’entrée  pour
évoquer la question de la souffrance mentale, qui devient elle aussi l’objet de chansons
de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de l’histoire du rap américain.
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figures  d’ « écorchés  vifs »,  à  l’image  par  exemple  de  DMX  ou  Prodigy.  Ce  rôle  de  la
musique comme  catharsis  est  d’ailleurs  enraciné  dans   les   tropes  esthétiques  de   la
musique noire américaine depuis bien avant l’émergence du rap, et on pourrait avancer
qu’elle prend en grande partie ses sources dans la figure du bluesman.
17 Force  est   toutefois  de  constater  que   les  questions  de souffrance  mentale,  et   leurs
éventuelles résonances dans le discours psychiatrique, demeurent avant tout traitées à
travers le prisme de l’individu : le bluesman est, par essence, solitaire. Les rappeurs qui
portent  ce   type  de  discours  et  de  représentations,  à   l’image  de  Boosie  Badazz  par
exemple,  sont  appréciés  précisément  parce  qu’ils   font   figure  d’exception.  La  donne
commence cependant à changer au cours des années 2010 sous l’impulsion de rappeurs
comme   Lil  Wayne,   Earl   Sweatshirt   ou  même  Kendrick   Lamar   (« A.D.H.D »,   « u »).
L’ascension de Future au statut de superstar consacre le statut paradigmatique de cette
libération de la parole : le rappeur d’Atlanta construit une carrière couronnée de succès





appuient  par  ailleurs  ces  conclusions  et   soulignent   l’augmentation   significative  du
nombre  d’occurrences  de  termes   liés  à   la  santé  mentale  dans   le  rap  états-unien  au
cours de la décennie 2010 (Kresovich).
18 La   scène   emo  rap  émerge   donc   à   un   moment   où   deux   nouveaux   objets   –   la






phénomènes  dans   la  musique  produite  par   les  rappeurs  de   la  scène  emo  rap  et  de
montrer comment les interactions entre les deux contribuent à l’esthétique de la scène.
 
Quelles stratégies esthétiques pour représenter les





point   de   vue,   le   morceau   « SAD ! »   d’XXXTENTACION   semble   être   un   exemple
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la   conséquence  d’un  désespoir  profondément   installé   (« I’ve   been   broken,  heart’s
contentious   /   I   won’t   fix,   I’d   rather   weep »).   Cependant,   si   la   désignation   des
symptômes par le langage, parfois en mobilisant des catégories issues de la psychiatrie
(« PTSD »   de   G   Herbo   et   Juice   WRLD,   « Depression   and   Obsession »   du   même
XXXTENTACION),   est   une   première   manière   de   représenter   différents   modes   de
souffrance  psychologique,  l’analyse  du  discours  et  des  paroles  ne  suffit  pas  à  rendre
compte  des  émotions  exprimées.  En  effet,   les  artistes  ont  recours  à  des   stratégies
esthétiques qui s’appuient sur le cadre formel propre à la musique en général et au rap
en particulier. Ainsi, « SAD ! » est une chanson construite quasi-exclusivement autour
de  son  refrain  –  les  quatre  mesures  citées  plus  haut  reviennent  six  fois  pendant  les
quelques  minutes  que  dure   le  morceau  et  occupent  trois  fois  plus  de  temps  que   les





pour  permettre  la  représentation  de  symptômes  et  de  douleurs  situé∙es  un  cran  en
deçà du domaine du dicible. Un facteur déterminant de cette ouverture des possibilités
esthétiques   de   représentation   de   la   souffrance   psychologique   semble   être   la
démocratisation  de   l’emploi  d’Autotune,   l’un  des  outils  techniques  centraux  dans   la
production de l’esthétique de cette scène. Ce plugin ajouté aux logiciels de production
assistée par ordinateur, et initialement prévu pour corriger les fausses notes, permet
d’augmenter  le  registre  naturel  de  la  voix, ce  qui  permet  de  rendre audible une  large
palette  d’émotions  (Leca,  Rosen),  mais  aussi  de  rendre  audibles   les  altérations  de   la
perception   et   des   émotions   induites   par   la   consommation   de   psychotropes,   par
exemple en utilisant des procédés de distorsion pour imiter l’effet euphorisant produit
par les amphétamines.




troubles   de   l’addiction   soient   fréquemment   présents   comme   comorbidité   dans   le
tableau médical des personnes atteintes de dépression ou de stress post-traumatique
(PTSD)  est  un  phénomène   largement   connu  et  étudié. Juice  WRLD   l’exprime  avec
lucidité dans le titre « Lucid Dreams » : « I take prescriptions to make me feel okay ». Ici
encore,  la  musique  sert  donc  de  mode  d’expression  pour  représenter  un phénomène
concret :   les   pratiques   d’automédication   auxquelles   de   nombreux∙ses   patient∙es
nécessitant des soins psychiatriques ou une thérapie se trouvent contraintes en raison
du   système  d’oppression  économique,   racial  et  genré  qui   interdit  à  des   segments
entiers de la population l’accès à ces soins.
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Xanax  (« I  swear  that  it’s  slowin’  me,  yeah »).  Par  ailleurs,  Autotune  est  utilisé  pour
tirer  la  voix  du  rappeur  vers  l’aigu,  produisant  une  sonorité  stridente  qui  évoque  la
sensation   physique   de   douleur   souvent   décrite   par   les   patient∙es   atteint∙es   de
dépression  ou  d’idées  suicidaires.  En  d'autres  termes,  cet  extrait  fournit  un  exemple
audible des effets émotionnels de l’interaction entre addiction et troubles de l’humeur.
Les  effets  de   la  comorbidité  sont  représentés  à  travers  de  tels  procédés  sonores,  au
point  que   le  marmonnement  résultant  de   l’habitude  de  manger  des  phonèmes  est
devenu un qualificatif utilisé (le plus souvent de manière péjorative) servant à désigner
la scène dans son ensemble. On parle alors de mumble rap : les stratégies permettant de









d'un album intitulé Neon Shark vs Pegasus, que le rappeur dit avoir pensé et construit
comme un album de rock. De fait, plus que tout autre sous-genre du hip-hop, l’emo rap
entretient  une  relation  symbiotique  avec   le  rock’n’roll  et   les  musiques  qui  en  sont




laboratoire  pour   les   rappeurs  de   cette   scène,  qui   expérimentent  un   ensemble  de
techniques  musicales,  que  celles-ci  soient  propres  au  rap  ou   importées  du  punk,  du
grunge  ou  de   la  scène  emocore des  années  2000.  Ces  différents  procédés  esthétiques
permettent d’incarner la comorbidité entre addiction et souffrance psychologique dans
des  voix  et  dans  des   sonorités.  Comme   le   soulignent  Emmanuelle  Carinos  et  Karim
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Hammou   dans   l’article   d’introduction   de   l’ouvrage   Perspectives  esthétiques  sur  les
musiques hip-hop, l’un des principaux défis qui se posent aux études sur le hip-hop est
celui   de   l’élaboration   d’outils   d’analyse   pour   rendre   compte   de   ces   spécificités
formelles  du  rap  et  de  leurs  potentialités  expressives.  La  scène  emo rap constitue  un












social  d’origine  nous  pousse  à  considérer   la  question  dans  sa  dimension  sociale :  on
peut faire l’hypothèse que ces pathologies résultent de violences auxquelles sont sujets
les  groupes   sociaux  dont  cette   scène  a  émergé.  L’usage  de  drogues  comme   forme
d’automédication   semble   devoir   être   compris   comme   un   symptôme   de   surface








[…]  As   is   the   inevitable   result  of   things  unsaid,  we   find  ourselves  until   today
oppressed  with   a   dangerous   and   reverberating   silence;   and   the   story   is   told
compulsively, in symbols and signs, in hieroglyphics.  (Baldwin 25)
27 Le rap, ici, fonctionne comme le signe d’une souffrance, de l’émotion « à l’état brut » qui
ne  s’est  pas  solidifiée  dans  un  discours  politique.  À  ce   titre,   les  aspects   formels  et
proprement « musicaux » décrits plus haut sont tout aussi importants que le contenu




est  donc  le  signe de  l’état de  santé  mentale  d’une  certaine  partie  de  la  société  états-
unienne, dont il serait intéressant d’établir le profil sociologique au moyen d’une étude
statistique des publics et/ou d’une enquête de réception.
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Cet   article   vise   à   suggérer   quelques   pistes   d’analyse   pour   une   étude   des   caractéristiques
formelles,   culturelles   et  politiques   autour  desquelles   est   structurée   la   scène   emo  rap.  Nous
commençons par une présentation générale de cette scène, qui a émergé sur la plateforme de
musique   en   ligne   Soundcloud   au   début   des   années   2010.   Par   la   suite,   nous   analysons   la
corrélation  entre  consommation  de  psychotropes  et  souffrance  psychologique  qui  constitue  le
cœur  de   l’esthétique  de   cette   scène,   en   la   replaçant  dans   le   contexte  de   l’histoire  du   rap
américain et en analysant les stratégies esthétiques mises en œuvre pour représenter les effets




overview  of  the  emo  rap  scene,  which  emerged  on  Soundcloud  during  the  second  half  of  the
2010s. We then move on to analyze the correlation between drug consumption and psychological
pain that lays at the core of the scene’s aesthetic, by situating it in the context of the broader
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